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La presente investigación se propuso objetivo general: Efectuar la evaluación 
integral del sistema de ventilación para proponer alternativa en el diseño de 
ventilación en la zona de profundización y la hipótesis general fue: De los 
resultados de la evaluación velocidad del aire, temperatura del ambiente de 
trabajo, presión barométrica, humedad relativa y las concentraciones de gases, 
así como las secciones de las labores permitirá proponer alternativa en el diseño 
de ventilación en la zona de profundización. 
El método general de investigación fue el científico, tipo aplicada, nivel 
explicativo, diseño cuasi experimental, la población estuvo conformada por las 
labores mineras de la U.E.A. Retamas – MARSA y la muestra conformada por la 
zona de profundización. 
Producto de la investigación se concluye que: Realizado el levantamiento del 
aforo de aire, se registra un total de un ingreso de 611,678 CFM y una salida de 
aire de 655,331 CFM, teniéndose un desbalance del caudal de 43,653 CFM lo 
que representa en un 6.66%; siendo el requerimiento actual de 601,243 CFM, 
teniendo una cobertura del 102% con un superávit 10,435 CFM, sin embargo se 
el área de planeamiento se proyecta a largo plazo, donde la unidad minera tendrá 
problemas de ventilación por lo que es necesario desarrollar una evaluación de 
ventilación. Al aumentar la producción se incrementa personal: 332 
colaboradores representando 58,562 CFM, y vehículos:  2 volquetes modelo 
FMX 8X4R representando 68,540 CFM,3 grúas representando 22,305 CFM,3 
camioncito marca Hyundai y modelo HD 78 representando 20,174 CFM,9 
camionetas representando 80,102 CFM marca Toyota Hilux modelo CN-04. 





The present investigation had a general objective: To carry out the integral 
evaluation of the ventilation system to propose an alternative in the ventilation 
design in the deepening zone and the general hypothesis was: From the results 
of the evaluation of air velocity, temperature of the work environment, barometric 
pressure, relative humidity, and gas concentrations, as well as the work sections, 
will allow us to propose an alternative in the ventilation design in the deepening 
zone. 
The general research method was scientific, applied type, explanatory level, 
quasi-experimental design, the population was made up of the mining work of the 
U.E.A. Retamas - MARSA and the sample made up of the deepening zone. 
As a result of the investigation, it is concluded that: Once the air capacity was 
raised, a total of an entry of 611,678 CFM and an air outlet of 655,331 CFM was 
recorded, having an unbalance of the flow of 43,653 CFM which represents 
6.66% ; being the current requirement of 601,243 CFM, having a coverage of 
102% with a surplus 10,435 CFM, however the planning area is projected in the 
long term, where the mining unit will have ventilation problems so it is necessary 
to develop an evaluation of ventilation. As production increases, staff increases: 
332 employees representing 58,562 CFM, and vehicles: 2 FMX 8X4R model 
dump trucks representing 68,540 CFM, 3 cranes representing 22,305 CFM, 3 
Hyundai brand trucks and HD 78 models representing 20,174 CFM, 9 trucks 
representing 80,102 CFM brand Toyota Hilux model CN-04. 
Keywords: Ventilation system, design and ventilation. 
 
 
